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「ベラミ Jにおける欲望の形成とその変容 21 
(注)
(1)Rend Girard:Mmmge T07MntiqM et dTitE TmαnesqJlR， Gr忍田t，Coll. 
“Pluriel¥1978(lhre dd.1961) 邦訳「欲望の現象学』古田幸男訳，法政大
学出版局.1971. 
( 2) Charles Castella: Structures romαnesq;ues e t vision sociale chez G. de M at仰 ssant，
L' Age d' homme， 1972. 
(3) Guy de Maupassant :Bel-Ami in R仰TIlUlS，Albin Michel， 1975. P. 275. 
(4) Ibid. P. 276. 
( 5) Ibid. P. 276. 
(6) Ibid. p-248. 
( 7) Guy de Maupassant: A悶 crit iqJlR s de“Bel-Ami" in Chron叩as，Etl政s，
Corres仰柏町esde G uy de M at仰 ssαnt，Grund， 1938.P. 155. 
( 8) B el-A m i， p. 425. 
(9) Ibid. P. 276. 
(10) Ibid. P. 399. (強調は引用者によるJ
(11) Ibid. P. 438. 
(12) Ibid. P. 442. 
(13) Ibid. P. 442. {強調は引用者によるJ
(14) Ibid. P. 562. 
(15) Ibid. P. 563. 
(16) Charles Castella， op. cit.， P. 128. 
なお， rベラミ』からの引用文の訳については，一部変えた点を除いて，ほぼ田
辺貞之助氏の訳(新潮文庫)を使用させて頂きました.
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